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FREDERIC DURAN i SORDA I EL SERVEI DE TRANSFUSIO DE SANG 
Carola Duran i Tori. 
Recentment Televisi6 de Catalunya ha emes una ministrie que narrava la vida 
de Norman Bethune, I'exemplar metge canadenc, compromts amb els 
moviments mts progressistes del seu temps, conegut sobretot per haver 
dissenyat i portat a terme el sistema sanitari xin& en temps de Mao Zedong. 
La seva mort, a causa d'una septictmia, contreta mentre atenia una lesió bucal 
d'un pacient, va commoure el país i la seva membria hi 6s recordada en 
multitud d'inscripcions. 
Com molts altres xicots preocupats per l'avans del feixisme, Bethune va venir a 
defensar la Reptíblica amb les Brigades Internacionals, formant part de 
l'equip sanitari del Canadi i va ser al front de Madrid on va contixer i apreciar 
el sistema de transfusi6 de sang que havia creat a Barcelona Frederic Duran 
Jordi. 
Per comprendre millor l'admiraci6 que el metge canadenc va sentir per la 
nova ttcnica, cal recordar que, a l'any 1936, la transfusi6 de sang estava limitada 
a casos extrems dintre la cirurgia i que la ttcnica emprada tins aleshores 
consistia a transfondre la sang de bras a b r a ~  mitjansant un bombeig 
manual a &rec d'un metge especialitzat. Ara, en canvi, amb el nou sistema es 
podia disposar de sang conservada, per ser utilitzada alli on fes falta, 
envasada en un recipient manejable i amb tots els estris necessaris perqui? 
qualsevol sanitari poguts injectar-la rilpidament i eficasment on convinguCs. 
Norman Bethune va voler assabentar-se personalment de tots els detalls de la 
nova ttcnica i a primers de 1937 es traslladil a Barcelona per visitar el Servei de 
Transfusib de Sang que estava instal.lat a PHospital núm. 18, situat a la 
muntanya de Montjuic, i per contixer el seu diuector: Frederic Duran Jordi. 
Perb qui era aquell metge jove que en un lapse tan curt de temps havia 
innovat i revolucionat una ttcnica que era tan títil a la sanitat militar ? 
Fent un repis a la seva biografia, ens adonarem que tant la formació 
professional com la personal l'encaminaven a treballar per aconseguir 
avensos científics que repercutissin favorablement en els seus contemporanis. 
Era la plasmaci6 de la seva vocaci6 per a la professió mbdica, entesa com 
un servei de lliurement cap el proisme, que els ideals de progrés i de llibertat 
que professava, li imposaven. 
ESBOS BIOGRAFIC 
La família Duran Jordi era de Martorell, on residia habitualment i on 
havien nascut els quatre fills que ja tenia el matrimoni; el cap de casa, 
Amadeu, que es dedicava al corners de vins, va considerar que si s'establia a 
Barcelona tindria mes oportunitats i va traslladar tota la família a ciutat, sense 
deixar, perb, la casa pairal de Martorell. A Barcelona, el 25 d'abril de 1905, va 
néixer Frederic, el més petit dels cinc germans. La circumstincia d'haver 
nascut el darrer va afavorir-ne la trajectbria personal; d'entrada amb una mes 
gran llibertat de moviments, després amb l'accts a uns estudis que havien estat 
vetats als altres fills i per tíltim amb l'excedbncia del servei militar per tal 
com els tres germans grans ja l'havien complert i aquest fet el deslliurava del 
seu compliment. 
E l  trasllat a Barcelona no devia comportar les esperades millores 
econbmiques i la família va retornar ripidament a la seva casa de Martorell. 
Allí el futur metge va comenfar a anar a escola, a una academia particular, on 
va destacar per la seva simpatia i aplicaci6. L'estada a Martorell, perb, no va 
durar gaires anys. L'inquiet cap de casa va decidir, altre cop, retornar a 
Barcelona, aquesta vegada definitivament. 
El neguit que dominava l'Amadeu Duran i que li havia fet traslladar la 
família amunt i avall en busca de millors perspectives tenia també el seu 
vessant cultural. Era un home progressista, lliurepensador, que va ser fundador 
d'una secci6 excursionista dintre del Fomento Tagamanent i que gaudia 
furgant pels encants a la recerca d'antiguitats i curiositats que no eren gaire 
valorades en aquell temps. Per aixb, instal.lat definitivament a Barcelona, es 
va preocupar de buscar un centre on asseguressin un ensenyament laic per al 
seu fill petit fugint de les escoles religioses que recollien gran part de l'alumnat. 
La nova escola estava situada en un pis molt gran del carrer de Ponent, 
actualment de Joaquim Costa, i era regentada per una parella: el senyor 
Fernando i la Madame. Ell explicava matemitiques, cibncies naturals, 
geografia, etc. perb el plat fort era la histbria perqub el Sr. Fernando, emportat 
pel seu afany pedagbgic, escenificava les batalles i actuava com un combatent 
més, actitud molt realista si tenim en compte que li mancava un braf ... La 
Madame tenia cura de les lletres i, naturalment, ensenyava frances. Eren uns 
bons mestres que, amatents a la vilua del nen Frederic, van convencer el pare 
perqub el deixés cursar el batxillerat com a pas previ per fer una carrera 
universitiria. 
El batderat, el va cursar a l'Institut General i Ttcnic -aquest era el nom 
oficial- que s'ubicava als jardins de la Universitat, tocant al carrer d'hibau. No 
va ser un estudiant brillant, de notes altes, sinó que es va limitar a aprovar els 
cursos sense repetir assignatures. Només es pot destacar un excel.lent en 
química, la seva assignatura preferida i un altre en histbria, reminiscbncia 
potser de les agraides representacions btl.liques del Sr. Fernando. 
A l'any 1922, amb el títol de batxiller a la butxaca, es va presentar el dilema 
&escollir carrera. Les seves preferbncies eren per la carrera de químiques, 
perb el seu pare, amb aquella barreja de pragmatisme i idealisme que 
el caracteritzava li va aconsellar que estudiés medicina pel prestigi social que 
comportava i per la rendibilitat econbmica futura que seria, segons creia, 
superior a la que podria aconseguir amb una llicenciatura en cibncies 
químiques. 
Així, l'octubre de 1922 va comencar a estudiar medicina, carrera que va 
acabar el juny de 1928. Tot i la seva resistbncia inicial a cursar aquesta 
especialitat, s'hi va trobar prou bé com per treure bones notes, sovintegen 
els notables i excel.lents, i aconseguir el títol de llicenciat tot just complerts els 
23 anys. 
Paral.lelament a la formació universithia, tenia lloc la formació personal. 
Home de gran intel.ligbncia va estar sempre atent a tots els moviments polítics, 
socials i culturals més avancats. Les inquietuds culturals que havia demostrat 
el pare, s'incrementaven en el fill que disposava a més dels mecanismes 
intel.lectuals d'andisi que la Universitat li havia proporcionat. Així, el jove 
Frederic s'interessava per conbixer els moviments progressistes amb lectures 
dels tebrics del socialisme, perb no descurava tampoc la formació 
humanística amb el coneixement dels clhssics i de la literatura 
contemporhnia, Aquesta amalgama &interessos culturals i socials el va 
portar a considerar la seva professió formada per dos aspectes 
complementaris, per6 igualment importants: el cientific i el social. 
ASPECTE CIENTIFIC 
Un cop acabada la carrera, es va establir com a metge de medicina general 
al barri del Raval, per6 aviat s'inclinh cap a l'especialitat d'anhlisis clíniques mes 
d'acord amb la seva vocació inicial per la química. Els seus estudis en aquest 
terreny es van concretar en dos llibres, apareguts en la prestigiosa col.lecci6 
"Monografies Mediques" dirigida per Jaume Aiguader, Andisi i tbcnica 
coprolbgica i Aniilisi i tbcnica exploratbria de la glhndula hephtica i en 
diversitat d'articles publicats a la "Revista Mbdica de Barcelona". 
Els coneixements adquirits en el camp de les anssis el van portar al ckrec de 
cap de laboratori de l'Institut Frenophtic de les Corts, &rec que va mantenir 
fins a l'esclat de la guerra. Es des de l'experibncia viscuda en aquest nosocomi 
que va escriure un llibret titulat Psicoanhlisi, cibncia de l'avenir, publicat a 
Valbncia, on proposa l'aplicaci6 de les doctrines freudianes com a camí per a 
la recuperaci6 de certs marginats i delinqüents, amb una visi6 progressista 
que s'aparta de la psiquiatria oficial contemporanis. 
ASPECTE SOCiAL 
Les lectures socialment avanpdes i el contacte amb les capes obreres del barri 
del Raval, el van portar a considerar la necessitat d'una assistbncia sanithria 
pública i gratuita. 
Aquest projecte de cobertura assistencial es va fer patent en uns articles 
publicats Pany 1933 amb el títol La fiar obrera i 1'Assemranca social de malaltia. 
La soluci6 plantejada sobrepassa de molt les cobertures socials aconseguides 
seixanta anys mCs tard: Cs, doncs, un projecte d'assistbncia total del malalt, 
impensable en l'bpoca que es va dissenyar. 
Les condicions que conformaven l'asseguranp social de malaltia eren les 
següents: implantaci6 de l'asseguranp obligatbria per a tothom; dret per part 
del malalt d'escollir lliurement el metge o la clínica que creiCs mCs adient; total 
llibertat de prescripci6 de medicaments o de serveis de diagnbstic o terapbutics 
per part del facultatiu; respecte al secret del malalt; tracte directe entre metge i 
malalt sense inte~enci6 de cap mena d'intermediari; control de funcionament en 
mans dels mateixos metges i, finalment, percepci6 &honoraris, furats d'acord a 
una escala establerta pel Sindicat de Metges. 
La simple reflexi6 sobre aquesta proposta ens demostra el gran respecte que li 
mereixien els malalts com a persones humanes i la sublimaci6 del concepte de 
llibertat que es desprBn de tota la formulaci6 del projecte. Llibertat del malalt 
per escollir els mitjans a fi d'aconseguir la curaci6 desitjada i llibertat del metge 
per actuar sense cap mena de trava. Tamb6 s'hi pot llegir una gran fe en la 
corporativitat mbdica, única entitat considerada apta per exercir el control sobre 
el sistema assegurador. Aquestes bases d'assistbncia total, plantejades l'any 1933, 
havien de ser considerades, forsosament, com una utopia ja que, malgrat els 
avensos en matbria social que s'han obtingut des de llavors, encara sorpren per 
la seva ambici6. 
Aquesta formulaci6 tebrica sobre la cobertura sanithria ideal es veu 
complementada per actuacions en Ambits mCs modestos, perb igualment 
innovadors que demostren amb escreix les seves idees avan~ades. Ens estem 
referint als cursets d'educaci6 sexual per al jovent obrer que van tenir lloc els 
anys 1934-1936 a 1"'AssociaciÓ &Idealistes Prhctics" dal carrer de Santa Anna i a 
P'Ateneu Enciclopbdic Popular" del carrer del Carme. 
Les motivacions per portar a terme la tasca de divulgació sexual són clares. 
Primer, tractar el mts cientficament i pedagbgicament possible temes que 
fins fa poc temps eren exclosos, hdhuc, dels centres &investigació medica. En 
una paraula, desmitificar amb explicacions cientfiques un tema considerat 
tabú per la societat. Segon, adre~ar aquesta informació al públic mts 
desvalgut culturalment, i doncs, més necessitat, el jovent obrer. 
En aquest afany de comunicació de la cultura, també cal assenyalar 
l'organització &un altre curset, motivat per les necessitats del moment. Es 
tracta &un curset de cures d'urgCncia, programat a P'Ateneu Enciclopbdic i 
Popular" el desembre de 1936. Els temes a tractar estan enfocats per 
proporcionar coneixements bisics adaptats a les circumsthcies bb1.liques: 
hemorrhgies, ferides penetrants, fractures per explosi6, asfíxies, cremades, etc. 
Sembla una premonició dels esdeveniments que suportar5 Barcelona en els dos 
propers anys amb els constants bombardeigs per mar i aire i que tantes 
víctimes innocents van causar. 
EL SERVEI DE TRANSFUSIO DE SANG AL FRONT 
Amb l'esclat de la guerra, els dos vessants de la medicina que practicava el 
doctor Duran - el científic i el social - es van confondre i van cristal.litzar en el 
Servei de Transfusió de Sang que lligava el descobriment &una nova 
tbcnica que permetia les transfusions on fossin necesskies, amb la creació 
&una organització popular que salvava les vides dels qui defensaven la ilibertat. 
Des de l'establiment del front d'Arag6, l'estiu de 1936, el Partit Socialista 
Unificat i la Unió General de Treballadors van considerar urgent la creació 
&un servei de transfusi6 per atendre els ferits de les seves columnes en els 
hospitals de campanya que regentaven; a causa de la seva trajectbria 
professional, van demanar a Frederic Duran que organitzbs un servei per 
proporcionar sang als ferits del front. 
Amb una celeritat que ara semblaria precipitada, comprensible per la urgbcia 
de la demanda, a mitjan setembre es va trametre la primera remesa de set 
litres de sang al front &Aragó. A la vista dels bons resultats obtinguts es 
va continuar el subministrament regular i el Servei va deixa la seva adscripció 
política per passar a dependre del Consell de Sanitat de Guerra, amb la qual 
cosa abasth tots els fronts republicans. 
Com havia pogut Duran en el temps es& de tres setmanes organitzar un 
servei que va ser admirat per infinitat &especialistes?. Els problemes amb qub es 
va haver d'enfrontar eren principalment l'obtenció de sang, el seu tractament i 
el posterior acondicionament i transport. 
OBTENCIO 
En els medis científics eren coneguts de sobres els experiments portats a 
terme per metges russos, especialment Judine, consistents a conservar la 
sang, mitjanfant una citració del 4 per 1000 i el manteniment a una 
temperatura entre 2Q i 4Q C. 
Si biolbgicament no hi havia problemes de conservació, si que calia assegurar 
una font de subministrament regular i constant. Els donadors vius ereri 
l'estament que podia proporcionar les quantitats necessaries de sang. A mes, 
el servei de donaci6 havia d'estar ubicat en una gran ciutat ja que la cultura de 
donació nomCs es possible amb un nivell alt de conscienciacid per part del 
ciutada tant pels seus coneixements sobre la inocuitat del procediment com 
per un sentiment altruista. Les dificultats per obtenir donants civils per a 
transfusions directes en els hospitals de campanya en els primers dies dt: 
guerra van aconsellar decididament la seva creació a Barcelona. 
D'altra banda, durant els fets ocorreguts a Barcelona els darrers dies de juliol 
van ser nombrosos els ciutadans que, voluntibiament, es van presentar als 
hospitals per fer donaci6 de la seva sang. A aquests calia adrefar-se ara per 
sol.licitar les seves aportacions. TambC la decidida propaganda de les 
organitzacions polítiques als barris i a les fabriques va fer que, en poc temps, hi 
haguCs un gran nombre de donants que superaren els 4 500 a l'any de 
funcionament del servei. 
A cada donant se li obria una fitxa amb totes les dades necessaries: nom, 
adresa, edat, grup hematolbgic, característiques serolbgiques, etc. i les 
dates de les successives donacions. L'extracció de sang es feia en dejú, tenia 
una periodicitat entre tres setmanes i un mes i la quantitat de líquid 
obtinguda no superava els 400 C.C. Tant l'agulla d'extracció com el matris on es 
recollia la sang van ser dissenyats per Duran a fi d'evitar els perills de 
contaminació. 
Si el procediment per a l'obtenci6 i la conservació de sang ja era conegut abans, 
la tasca del Servei en aquest apartat va consistir en les millores introdu~des en 
l'extracciói en la creació d'un cos de donants, degudament controlats i 
peribdicament sagnats, que asseguraven la quantitat suficient de sang per 
satisfer les necessitats dels hospitals. 
TRANSFUSIO 
La vertadera revolució, perb, va tenir lloc en la tbcnica de la transfusió. El 
requisit indispensable que el nou sistema havia de compliu era la capacitat 
de fer transfusions a qualsevol lloc, en qualsevol moment i per qualsevol 
tknic sanitari. Per aixb, calia disposar d'un envhs que assegurés la conservació, 
la total esterilitat i la facilitat &administració. 
Després de diferents proves, es va dissenyar un enviis de vidre neutre, amb dos 
compartiments, l'inferior de 400 C.C. de capacitat contenia sang i el 
superior, aire atmosfbric estbril, tancat a la pressió de 2 atmosferes que 
impulsava el líquid a través &una fina agulla endovenosa. La finor de l'agulla 
permetia la transfusió en qualsevol vena sense dissecar-la i la pressió de 
l'aire impulsava el líquid sense necessitat de cap m6s altra manipulació, cosa 
que deixava en mans de qualsevol persona habituada a posar injeccions 
endovenoses la capacitat de transfondre sang en qualsevol lloc i moment. Si el 
ferit necessitava més quantitat de líquid, no calia una nova punxada perqub els 
tubs eren intercanviables entre si. 
L'únic requisit per utilitzar la sang era sacsejar-la lleugerament per 
aconseguir-ne l'homogeneització i escalfar-la al bany-maria, amb l'aigua a la 
temperatura de 45Q C. durant 20 minuts, amb la qual cosa la sang atenyia 
els 42Q C, temperatura ideal per evitar els calfreds, propis de tot tipus de 
transfusió. 
ACONDICIONAMENT I TRANSPORT 
La sang, que un cop citrada, era analitzada per comprovar-ne l'estat 
bacteriolbgic, s'envasava en els tubs de vidre i es conservava en neveres. Per 
fer-la arribar als indrets on era necesskia es disposava d'un camió 
condicionat amb refrigeradors elbctrics que funcionaven amb un motor 
d'explosib. També es va condicionar un vagó de tren amb les mateixes 
característiques, perb la mobilitat del transport per carretera afavoria la 
utilització del camió. 
Les primeres transfusions es van portar a terme al front &Aragó i el mateix 
Frederic Duran JordA es va traslladar als hospitals de sang situats a l'ermita de 
Pueyo i a Codo, tocant a Belchite, per comprovar-ne personalment els efectes. 
Era un dels hiverns més freds que es recorden, amb neu per tot arreu que 
dificultava i'assistbncia sanitbia. Malgrat l'adversa climatologia, que va 
provocar infinitat de morts per congelació, la nova tbcnica va funcionar 
perfectament. 
A causa de la facilitat d'aplicacib, la Sanitat de l'Exbrcit de la República va 
adoptar el nou sistema en tots els seus hospitals i Frederic Duran va rebre el 
grau de major de i'exbrcit en reconeixement del seu descobriment. Es 
interessant de conbixer el testimoni de Josep Vives que desprts d'haver fet 
mts de 130 transfusions, escriu a comenwents de 1938: "El mbtode Duran 
t6 l'avantatge de ser un mbtode rhpid i cbmode. Els resultats que hem obtingut 
ens obliguen a ser-ne els seus mes decidits defensors, ja que estem 
convensuts que en el front 6s insubstituible". 
L'increment de la demanda de sang i la convenibncia de tenir el centre 
recaptador mts a prop dels donants, en un lloc mts avinent que no la muntanya 
de Montjui'c, van determinar el trasllat del Servei a un edifici situat al carrer 
de Maliorca, entre els carrers de Balmes i Enric Granados. El President 
Companys que el va inaugurar es preguntava en la seva al.locuci& "No 
serh de totes les aportacions catalanes, aquesta de la sang, la millor?". 
Perb Duran Jordh no es conformava amb la satisfacci6 d'haver salvat vides al 
front. Estava segur que la nova ttcnica tindria tambt aplicacions inestimables 
en la medicina civil, com el temps s'ha encarregat de demostrar. 
Simulthniament al tractament i acondicionament de la sang, es va comensar a 
manipular el plasma perqub creia que seria igualment títil en medicina. Mes 
tots aquests propbsits, que demanaven estudis mts aprofundits i la calma 
investigadora dels temps de pau, van quedar escappts pels esdeveniments 
bbl.lics. 
Les circumstilncies adverses de la guerra van obligar l'evacuaci6 del Servei 
fora de Barcelona. Seguint el camí cap a la frontera francesa, el laboratori 
es va establir provisionalment a les escoles &Amer, perb la caiguda de 
Barcelona va signif~car tambt la caiguda d'uns bells ideals que ara no tindrien 
on hostatjar-se. El camí de l'exili s'imposava sense remei. 
Les Corrandes d'exili del poeta Joan Oliver sembles fetes a posta per cloure 
aquesta petita biografia. 
"Una esperanp desfeta, 
una recanp infmita 
i una phtria tan petita 
que la somnio completa" 
Duran Jordh va instal.lar-se a Anglaterra on va continuar els seus treballs de 
laboratori, ara en el camp de la patologia i que van ser recollits en 
nombroses publicacions. Va morir a Manchester el 30 de mars de 1957. 
Perb aixb ja pertany a un altre m6n ... 
